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学会消息
?
田中
?
有田 稔助教授
佐藤 博助教授
重田晃一助教授
鶴嶋雪嶺助教授
小杉 毅専任講師
矢野恵二専任講師
岩井 浩助手
小田正雄助手
久松俊一助手
佐藤 博教授
重田 晃一
松原藤由
矢口孝次郎
助教授
員 の 動 静 （昭和43年4月1日一昭和44年3月31日，但し第17巻第6号での掲載洩れをふくむ）
???
関大学術研究会•海外調査同好会による日台合弁企業の実態
調査研究のため引率教官として渡台 (43:3. 1 ~3. 21) 
教授に昇任 (43.4.1) 
教授に昇任 (43.4.1) 
教授に昇任 (43.4.1) 
教授に昇任 (43.4.1) 
助教授に昇任 (43.4.1)
助教授に昇任 (43.4.1) 
専任講師に昇任 (43.4.1) 
専任講師に昇任 (43.4.1)
新任 (43.4.1) 
本学在外学術研究員として連合王国ロンドン大学およびマン
チェスター大学における研究を終えて帰国 (43.4. 3) 
本学在外学術研究員として連合王国ロンドン大学において
「イギリス経済思想史」研究のため渡英 (43.5.15)
経済学部長に再任 (43.10.1)
第8期日本学術会議会員（第3部，全国区）に当選 (43.11.
30) 
定 例 研 究
?
昭和43年5月8日 ， 
「技術進歩と資本の生産性」
昭和43年6月26日
「ヒルデプラントの経済発展段階論」
昭和43年9月25日
「マーケティングと公共政策」
昭和43年11月6日
「ボリシィーミックスの基礎理論」
昭和43年12月18日
「フォン・ノイマン革命について ， 
一現代経済学の誕生と近代経済学の崩壊ー」
昭和44年1月29日
「経済の成長と貿易のパターン」
本学教授
本学助手
本学助手
本学助教授
本学助教授
本学専任講師
森川
橋本
市川
山本
神保
小田
太郎氏
昭ー氏
浩平氏
繁綽氏
一郎氏
正雄氏
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夏期研究会（於第一生命ビル内，好文クラプ）
昭和43年7月11日
（第一部） 「東南アジア事情ー最近の見聞をもとに一」
1. 「カンボジア」
2. 「中華民国・大韓民国」
（第二部） 「英米における大学生活」
1・「アメリカ」
2. 「イギリス」
鶴嶋雪嶺教授
田中 充助教授
神保一郎助教授
佐藤 博教授
公開講演会（他学会との共催をふくむ）
昭和43年4月22日（於天六学舎）
「アメリカの学園生活ースライドによる一」
昭和43年6月13日（於千里山学舎）
「『資本論」百年とロンドン」
昭和43年6月18日（於天六学舎）
「『資本論』百年とロンドン」
昭和43年10月18日（於千里山学舎）
「ロンドンとマンチェスター」
昭和43年11月26日（於千里山学舎）
「企業内における
情報処理とコンビューター」
昭和44年1月13日（於千里山学舎）
茂代西ドイツ社会と学生問題」
昭和44年1月16日（於千里山学舎）
本学助教授神保一郎氏
本学教授 吉信 粛氏
本学教授 吉信 粛氏
本学教授 佐藤 博氏
住友金属監査役 中瀬正雄氏
弘前大学人文学部講師
J.R. ザイフェルト氏
通訳京都大学教養部助教授
足利末男氏
「物価安定と所得政策」 大阪大学経済学部教授・
経済企画庁研究所長 熊谷尚夫氏
工場見学
松下電器乾電池事業部守口工場（参加学生会員約30名）
学生懸賞論文審査結果
特等 該当者なし
1等 「関税同盟理論にかんする若千の覚書」
経済I部4年次早川貞男（山本ゼミ）
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2等 「開国の影響•特に貿易から生じた影響についての一考察
一明治維新を中心として一」
経済I部2年次勝矢倫生
3等 「我国の戦後における工業政策の歴史的考察
ー中小企業問題に視点を置いて一」
経済I部4年次稲葉公成（田中ゼミ）
佳作 「戦後日本の最気循環と今後の展望」．
代表近藤 誠（有田ゼミ）
佳作 「自叙伝に見る人間像と思想一河上肇の自叙伝より一」
経済I部1年次敷田年史
佳作 「産業革命理解の一試案」
経済I部3年次菅野 守（矢ロゼミ）
佳作 「イギリス産業革命期における社会事情」
経済I部4年次山田憲二（荒井ゼミ）
佳作 ・「わが国産業構造の高度化と中小企業」
経済I部3年次吉田重稔（田中ゼミ）
佳作 「底力 中小企業ー中小企業にもせまった資本自由化を意識ー」
経済I部4年次米田 博（木村ゼミ）
会員の研究活動（昭和43年4月～昭和43年12月，本学会関係のものを除く，但し第17巻第6号での掲載洩れをふくむ ） 
〇著書
〇翻訳
荒井政治 「近代イギリス社会経済史」
（末来社，昭和43年12月， 384ペー ジ）
玉木興乗 粍見代経済の変動理論」
（新評社，昭和43年4月， vii+238ペー ジ）
杉原四郎 M. プローグ著『経済理論の歴史
ーマルクスとマーシャルー」 （共訳）
（東洋経済新報社，昭和43年3月， 254ペー ジ）
高木秀玄 D. ハフ著 『統計で嘘をつく法』
（購談社，昭和43年7月，同43年9月（重版）， 223ペー ジ）
A. ウォーリス著 「統計学入門J
（有斐閣，昭和43年8月， 228ペー ジ）
山本繁綽 J.C. イングラム著 『国際経済学』 （共訳）
（トッパン，昭和43年5月， 195ペー ジ）
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〇論文その他
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荒井政治 「‘アメリカの侵略＇とイギリス産業」
（小松芳喬教授還暦記念論文集 「近代化と工業化」，一条書
店，昭和43年5月）
ぼ河時代」， 「エクステッカー」，「キュナード汽船会社」，
「カニンガム」（項目）
（『社会科学大事典』，鹿島研究所出版会，昭和43年）
鋳方貞亮 「三国史記にあらわれた麦と麦作について」
（『朝鮮学報」第4碑見朝鮮学会；昭和43年7月）
市原亮平 「ウイリアム・ウォーレス」，「アントニオ・ジェノヴェシ」，
「新マルサス主義」， 「人口革命」
（『社会科学大事典』，鹿島研究所出版会，昭和43年）
「南北問題」
（『おおさか」第9巻5号；大阪P.R協会，昭和43年5月）
越後和典 「一般集中と特定産業集中」
（『公正取引』 No.212, 公正取引協会，昭和43年6月）
「資本自由化と産業再編成」
（『東洋経済』昭和43年6月22日号，東洋経済新報社，昭和
43年6月）
「寡占経済下の企業別組合」
（『月刊労働問題』第123号， 日本評論社，昭和43年7月）
「産業疇と産痴暉」
（神野•吉田編『経済政策論』，有斐閣，昭和43年 7 月）
「米国反トラスト政策の欠陥」
（『エコノミスト」 1722号，毎日新聞社，昭和43年9月）
「産業革命の進展と日本資本主義の形成」 （共同執筆）
（『講座日本資本主義発達史論I』，日本評論社，昭和43年10月）
（書評） 「小西唯雄著『反独占政策と有効競争』」
（『経済学論究』第22巻第3号，関西学院大学経済学会，昭
和43年10月）
「石川島播磨重工業」，「カルテル」，「価格差別」（項目）
（『社会科学大事典』，鹿島研究所出版会，昭和43年）
重田晃一 「クー ゲルマン」 （項目）
（『社会科学大事典』，鹿島研究所出版会，昭和43年）
杉原四郎 「義人同盟」，「共産主義」，「クラウス」 （項目）
（『社会科学大事典』，鹿島研究所出版会，昭和43年）
高木秀玄 「蜻川統計学における指数理論」
I・, 
8 I・5 
（蛸川博士古稀記念論文集「現代の経済と統計』，有斐閣，
昭和43年5月）
高木 昇 「依存効果」（項目）
（『社会科学大事典」，鹿島研究所出版会，昭和43年）
津川正幸 「堂島米商会所H記(1)」
（『調査と資料』第8号， 関西大学経済・政治研究所，昭和
43年3月）
「堂島米商会所日記(2)」
（『調査と資料」第10号， 関西大学経済・政治研究所，昭和
43年11月）
東井正美 （書評） 「石渡貞雄著『農業経済学原理』」
（『農業と経済』第34巻第8号，富民協会，昭和43年8月）
（書評） 「井野隆一・暉峻衆三・重富建一編「戦後13本の農業
と農民』」
（『農業と経済』第34巻第11号，富民協会，昭和43年11月）
矢口孝次郎 「T.S. アシュトン」，「w.J. アシュリー」，「J.K.イングラ
ム」，「黄金海岸」，「王立経済学会」，「C.G.クラーク」，「旧
植民地制度」 （項目）
（『社会科学大事典』，鹿島研究所出版会，昭和43年）
上田 昭三 「日米における消費者賦払信用利用」
（『金融学会報告」第28号，東洋経済新報社，昭和43年10月）
神保一郎 (Book Review) "'Measurement of Consumer . Price 
Changes by Income Classes', by Ryotaro Iochi" 
(Econometrica Vol. 36, No. 1, 昭和43年1月）
田中 充 （監修） 『日台合弁企業実態調査報告杏（昭和43年3月lR~
3月21日）」
（関西大学学術研究会•海外調査研究同好会，昭和43年 7 月
48ペー ジ）
『大阪府中小企業集団労務改善事業調査事業，労務改善実態
調査集計結果報告書（昭和43年度） ー作業工具産業におけ
る労務改善の実態とその分析ー」
（関西作業工具協同組合，昭和43年12月， 53ペー ジ）
『徳島県食料品工業の実態』
（徳島県商工労働部，昭和43年12月）
「日本と発展途上国との中小企業における競合について一わが
国の作業工具の現況と若干の問題点ー」
（『会報」 No.7, 大阪アジア中小企業開発センクー，昭和43
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「発展途上国の経済情勢とわが国の企業問題」
(『TRADESPOT」 12月号，松下工業株式会社貿易部，昭
和43年12月）
小田 正雄 （書評） 「クレメント，フィスター，ロスエル著
『国際経済学における理論的諸問題』」
（『国際経済J19号，国際経済学会編，昭和43年10月）、
橋本 昭一 （書評） 「E.サリーン著「政治経済学ープラトンから現代
に至る経済政策理念の歴史ー』」
（『戦後二十年の経済政策』一日本経済政策学会年報XVI-,
勁草書房，昭和43年5月）
「ヒルデプラントとドイツ共産主義者教育協会」
（『千里山経済学』第2巻第1号， 関西大学大学院経済学研
究科，昭和43年10月）
久松俊一 「アウグスチヌス派」 （項目）
（『社会科学大事典』，鹿島研究所出版会，昭和43年）
安喜博彦 「産業革命の進展と日本資本主義の形成」 （共同執筆）
（『講座日本資本主義発達史論 I』，日本評論社，昭和43年10
月）
0学会報告 （ぎ益届醤｛念贔盆嘉9む。但し）
1;s 
荒井 政治 「イギリス経済の停滞と企業者活動ーいわゆる大不況期 (1873
-96)を中心に一」
（経営史学会，大阪大学，昭和蒻年11月10日）
市原亮平 「明治期の人口思想」
（経済学史学会関西部会，同志社大学，昭和43年5月25日）
越後 和典 「資本自由化と産業政策」 （日本経済政策学会第25回大会共通
論題）
（日本経済政策学会，大阪経済大学，昭和43年5月25日）
杉原四郎 「経済学導入過程の諸問題」
（「日本近代化」研究連絡会議，専修大学，昭和43年12月8日）
上田 昭三 「日米における消費者賦払信用利用」
（金融学会，青山学院大学，昭和43年5月4日）
「消費者物価の国際比較における品質の問題」
（日本学術振興会，生活水準比較研究委員会，統計研究会
（東京），昭和43年l1月22日）
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田中 充 「Ll本と発展途上国との中小企業における競合について一ーわ
が国の作業工具の現況と若干の問題点—
（大阪アジア中小企業開発センター研究専門委員会，大阪府
商工会館，昭和43年6月2913)
山本繁綽 「関税と保護の理論」
（日本経済研究センター，大阪支所，昭和43年5月913) 
（報告要旨はH経センター会報81号（昭和43年6月）
59:...72ページに採録）
「関税政策の基礎理論にかんする一考察—一一実効保護率につい
て一ー」
（国際経済学会関西支部総会，大阪大学，昭和43年5月19日）
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